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・Open CV for Android 
また、Windows Vistaの環境で開発を行う。 
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図 3(a) 例 1               図 3(b)例 2 
 黒(0)の画素数 白(255)の画素数 
ブレーキランプ無 7741973 248299 
ブレーキランプ有 6874401 1115871 
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